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ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Реализация Постановления Правительства РФ 
№ 1432 от 27 декабря 2012 года «Об утверждении 
Правил предоставления субсидий производителям 
сельскохозяйственной техники», в соответствии с 
которым современная отечественная техника по-
ставляется на село со скидкой 25-30%, в условиях 
импортозамещения приобретает новые качества и 
эффективную динамику. Именно поэтому обнов-
ление парка сельхозтехники в российских селах тре-
бует расширения государственной поддержки.
В ООО «Агромашхолдинг» был проведен опрос 
партнеров, поинтересовались плюсами и минуса-
ми в реализации постановления №1432 не только у 
дилеров, но и у представителей аграриев, сервис-
ных служб. Практически все отмечают значитель-
но возросший интерес сельхозтоваропроизводите-
лей к агромашинам российского производства. Это 
вызвано не только изменением курсов валют и со-
ответствующим подорожанием импортной техни-
ки. В последние годы сельхозмашиностроители 
проделали огромную работу по конструированию 
новых конкурентоспособных моделей техники, мо-
дернизации производственных мощностей. Хоро-
ший стимул заложен и в постановлении №1432, в 
соответствии с которым аграрии могут приобре-
тать российскую сельхозтехнику по цене на чет-
верть ниже рыночного предложения.
Президент Российской ассоциации производи-
телей сельхозтехники «Росагромаш» Бабкин К.А. 
подчеркнул, что направляя субсидии напрямую, 
государство может ставить определенные условия, 
например по показателям производительности или 
уровню локализации, это поможет стимулировать 
аграриев страны.
За минувшие 5 лет конструкторы техники сель-
скохозяйственного направления Концерна «Трак-
торные заводы» разработали немало новинок, а 
предприятия освоили выпуск широкой линейки со-
временных и перспективных моделей самоходных, 
навесных и прицепных агромашин. 
При этом особого внимания заслуживают колес-
ные тракторы АГРОМАШ 85ТК и АГРОМАШ 60ТК. 
Прежде чем начать серийное производство, еще на 
стадии опытной эксплуатации в них было внесено 
свыше 500 конструкторских и технологических из-
менений. Совершенствование продолжается и сей-
час. Например, не так давно на Владимирском мо-
торо-тракторном заводе, где выпускают двигатели 
для колесных машин линейки АГРОМАШ, запу-
стили новые обрабатывающие центры. Теперь ос-
новные узлы и детали дизелей изготавливаются по 
передовой технологии. В результате значительно 
повысились качество и надежность моторов. 
Среди конкурентоспособных новинок выделяют-
ся также колесные тракторы АГРОМАШ мощно-
стью 30, 50, 60 и 85 л.с. Их комплектуют как дизель-
ными двигателями, так и моторами, работающими 
на компримированном природном газе – метане. 
Сейчас проходят испытания опытных образцов 
перспективного колесного трактора АГРОМАШ 180ТК, 
гусеничной машины АГРОМАШ ТГ150 и других 
моделей. Инновационный 340-сильный трактор на 
гусеничном ходу АГРОМАШ Руслан уже находит-
ся в серии. Недавно его начали успешно эксплуа-
тировать в нескольких регионах. 
Значительное число достойных новинок имеет-
ся также в модельных рядах зерноуборочных ком-
байнов, почво обра батывающей, уборочной, мели-
оративной техники. И все они достойны реализа-
ции согласно постановлению № 1432 и другим про-
граммам стимулирования технического перевоо-
ружения АПК.
Опрос партнеров «Агромашхолдинга» выявил 
не только положительные стороны реализации пра-
вительственного постановления, но и направления, 
которые нуждаются в совершенствовании. Речь 
идет, прежде всего, об устранении излишних бю-
рократических препонов при оформлении сделок, 
сроках выделения субсидий, нехватке лимитов 
средств в значительной части регионов.
Обновление парка сельхозтехники в российских 
регионах требует расширения программ, стимули-
рующих техническую модернизацию АПК, и в пер-
вую очередь, увеличения объема субсидий, выде-
ляемых в соответствии с Постановлением № 1432 
Правительства России.  ◆
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